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Kanker serviks merupakan penyakit keganasan yang telah menjadi masalah besar 
pada kesehatan perempuan. Pada tahun 2013 Depkes RI menyatakan bahwa adanya 
infeksi dari Human Papilloma Virus merupakan penyebab dari kanker serviks. Hal ini 
dibutikkan dengan ditemukannya DNA HPV pada 99% kasus kanker serviks di 
seluruh dunia. Dengan diketahuinya bahwa HPV memiliki pengaruh terhadap 
kejadian kanker serviks, vaksinasi merupakan pilihan yang ideal dan paling efektif 
untuk program pencegahan primer kanker serviks. Saat ini vaksinasi HPV menjadi 
bagian dari program imunisasi nasional di 62 negara. Akan tetapi di negara seperti 
Indonesia program vaksinasi belum diterapkan dan dicanangkan dalam program 
kesehatan secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan mengenai kanker serviks dengan perilaku vaksinasi HPV. Metode 
analitik cross sectional  dengan purpposive sampling  dengan jumlah sampel 96 orang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil : sebagian besar 
wanita usia 18-25 mempunyai pengetahuan yang cukup  mengenai kanker serviks 
sebesar 58 responden (60.4%). Sedangkan perilaku  wanita usia 18-25 tahun yang 
melakukan vaksinasi HPV sebesar 19 responden (19.8%). Uji statistik dengan uji chi-
square mendapat nilai p = 0.000. Kesimpulan : adanya hubungan pengetahuan wanita 
usia 18-25 tahun  mengenai kanker serviks dengan perilaku vaksinasi HPV. 
 







Cervical cancer is a malignant disease that has become a major problem in women's 
health. In 2013 the National Health Department of the Republic of Indonesia stated 
that the presence of infection from Human Papillomavirus was the cause of cervical 
cancer. It is approved by the discovery of HPV DNA in 99% of cervical cancer cases 
worldwide. By knowing that HPV has an influence on the incidence of cervical 
cancer, vaccination is the ideal and most effective choice for the primary prevention 
program for cervical cancer. Currently HPV vaccination is part of a national 
immunization program in 62 countries. However, in countries like Indonesia, 
vaccination programs have not been implemented and launched in national health 
programs. This study aims to determine the relationship between knowledge about 
cervical cancer and HPV vaccination behavior. Cross sectional analytical method with 
purposive sampling with a sample of 96 people. Data collection is done using a 
questionnaire. Results: most women aged 18-25 have sufficient knowledge of cervical 
cancer by 58 respondents (60.4%). While the behavior of women aged 18-25 years 
who vaccinated HPV were 19 respondents (19.8%). The statistical test with the chi-
square test gets the value p = 0.000. Conclusion: there is a relationship between 
knowledge of women aged 18-25 years regarding cervical cancer with HPV 
vaccination behavior. 
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